Éditorial by MOULINIER, Pierre
" R ien n'est mystérieux comme ces sourdes préparations 
qui attendent l 'homme au seu i l  de toute vie. Tout est joué 
avant que nous ayions douze ans. VIngt ans, trente ans, 
d'un travail acharné, toute une vie de labeur ne fera pas, 
ne défera pas ce qui a été fait, ce qui a été défait une fois 




Jeunesse et nature. I l  n'y a pas de doute que la première a besoin de la seconde. S'li tal lait s'en convaincre, Il suffirait 
de l i re et de méditer les -eris d'espoir des jeunes écoliers d! 1 2  à 15 ans qui  ont la parole dans ce numéro. Pour ces 
petits citad ins qui prennent tous les jou rs le métro, qui arpentent les rues de Paris, i l  y a comme un vide dans leur 
existence sevrée de verdure et d'espace. " I ls se montrent tr�s revendicatifs " •  dit leur maftresse qui ajoute : " Beaucoup 
sont rendus très pessimistes par le désintéressement des ad�ltes responsables "· 
Premier éveil polit ique ? Certains, en tout cas, n'hésitent pas devant les solutions radicales : démolir ce que l'homme a 
construit pour reconstrui re le Paradis. " Je ne crois pas que M. Pompidou soit d'accord "• dit l 'un d'entre eux, avec un  
certain bon sens. 
S I  la nature ne fait pas partie de leur présent, Ils attendent des adultes qu'elie soit présente dans leur avenir. Or, ne 
constate-t-on pas qu'au moment où la jeunesse ne cesse de croître, la nature, elle, ne cesse de décroftre ? Et pourtant 
l 'enfant ne bâtit pas, ne pollue pas : l i  est comme la nature : i l  subit. On lui Impose un monde bâti et un monde pollué, 
un monde d'adulte. 
L'adu lte dira : bâtiment et pollution sont les données inéluctables de ton bien-être, cher enfant. Plus tard, tu compr�ndras. 
L'enfant répondra : mais mon bien-être, ce n'est pas la vil le ou l 'H.L.M. étriquée, c'est la campagne, c'est la liberté, c'est 
l 'espace. Or la nature qu'on lui donne, c'est une nature interdite " le territoire des autres " : défense de marcher sur les 
pelouses, défense de barboter dans l 'eau de la fontaine pubil:fue, défense de grimper aux arbres 1 
Ce numéro d 'AMENAGEMENT ET NATURE a pris le parti de voir la nature avec des yeux d'enfant. Et donc, avec les yeux 
d'un être qui a l 'avenir devant lui. L'avenir de la nature, car que restera-t-Il de ce précieux patrimoine dans dix ans, dans 
vingt ans ? Son propre avenir, car c'est sur lui que repose te soin de cultiver le jardin. M ais quelle génération prépare-t­
on pour le futur ? Une génération de jardiniers ou une génération de destructeurs ? 
La nature est préserv�e aujourd'hui pour l 'adulte de demain. Espérons que ce futur adulte assurera un avenir à la nature 
d'après-demain. 
P. MOULINIER. 
L'abondance de la matière ne nous a pas permis de citer l ' ensemble des activités pédagogiques réalisées dans le do­
maine de la protection de la nature, en particulier dans le cadre des établissements scolaires. Nous devons des excuses 
aux dirigeants de l ' Off i ce  centra l  de la coopérat ion à l ' école (O.C.C.E.) qu'animent les coopératives scolaires et qui nous 
ont fait parvenir (trop tard, hélas !) un abondant et suggestif  dossier montrant la richesse de l'activité déployée par les 
enseignants dans tous les coins de la France. Nous présentons cependant Ici l 'expérience des classes de ··nature de 
Paris (15•). En attendant un numéro sur " Nature et Ecole "• nous renvoyons nos lecteurs aux numéros 81 et 97 des 
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